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Proteiinien eritys eukaryoottisol-uíssa on kompl-eksinen
prosessi. Vastasyntetisoidut eritettävät- ja membraani-proteiinit translokoituvat faskostumattomlna ER:ään, jc'ssa
niille tehdään suuri joukko modifikaatioj-ta kuten glykosy-
l-aatiota, rikkisiltojen muodostusta ja oligomeenisten pro-
teiinien kokoamista. ER:stä proteilnit kuljetetaan Golgin
laitteeseen, jossa tapahtuu lisää sokeriosien modiflointia.
Kuljetus osastojen vä1i11ä tapahtuu vesikkeleissä, jotkapuhkeavat kalvostoista ja fuusioituvat seuraavaan osastoon.
Tämän systeemin toimiminen edel-1yttää lajittelimekanismia,joka erottaa ER:ssä ol-evat entsyymit oikein, ja pitää
ne paikall-aan riippumatta jatkuvasta enitysliikenteestä.
ER: än proteiinien erottelu bapahtuu retentiosignaal-in avul--
1a. Tämä signaali on ER:än proteiinien C-terminaal-in neljä
vlimeistä aminohappoa. Usein tämä tetrapeptidi on KDEL, mutta
vaniaatioltakin signaalista esilntyy.
Retentiosignaalin tunnistaa reseptori , j oka sij aitsee
pos t-ER : ssä/Golgin lai tteessa. Reseptonin geeni on nimel- tään
ERD2, ja se on lunnistetlu kahdesta hiivasta, sekä ihmisestä.
ERD2-geenin tuotteen lisäksi on kuvattu 72 kD:in proteiini,
saattaa myös toimia KDEL-reseptorina.
ER: n pnoteiinit ovat hyvin mielenklintoinen ryhmä, sillä osaf
fa protelineista on heat-shock proteiinien kaltaisia ominai-
suuksia. Lisäksi erään ER:n protelinin, kalretikuliinl, yhtey
Ro-SS/A antigeeniin ja SLE-autoimmuunitifaan saattaa tuoda
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